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Mataró: 2 ptes. mes — Fora: 7'50 ptes. trim.
Les nostres
La crisi i
L'espectacle que els polítics cobejo-
sos de tombar el Govern ens han ofert,
í ens l'ofereixen encara—i la cosa durarà
—amb motiu dels esdeveniments de Ca¬
sas Viejas, ens demostra llur curta men¬
talitat i és prova palesa que el canvi de
règim no ha millorat gens ni mica llurs
sistemes ni llurs concepcions. Actuen
de la mateixa manera que abans i s'em¬
plenen la boca amb la buidor de les
paraules de sempre: paraules que vol¬
drien ésser tot un programa ideològic,
tot un principi ètic. En realitat, però,
paraules que no són res més que pre¬
textos 0 decorats llampants que dissi¬
mulen la tràgica desolució d'un esce¬
nari desert. Paraules que en el fons
són disfressa o antítesi de llur significat
just. Aquests polítics són aquells que
quan diuen democràcia somnien en
exercir de dictadors, i quan parlen de
llibertat actuen d'opressors. Senten la
corsecadora ambició d'assolir el poder
i a semblant ambició ho sacrifiquen tot.
La qüestió és manar i per tal d'arribar-
hi tots els camins són bons sense fixar-
se poc ni gaire que els trencacolls i tes
roderes són factors ineludibles i peren¬
nes que tota política i tota actuació go¬
vernamental ha de trobar i que persis¬
teixen a pesar dels canvis de govern i
dels trabucaments polítics que provo¬
quen els que en lloc d'aplanar el camí
per a les solucions, aprofiten els obsta¬
cles per enfonsar el contrari del poder
i suplantar-lo.
Esdeveniments com els de Casas Vie¬
jas no són cosa privativa de cap govern
de tendència determinada. Són esdeve¬
niments que manen damunt els go¬
verns i que escapen absolutament a
llur orientació i a llur poder. L'ideal és
poder manar sempre damunt els esde¬
veniments i així com ta tragèdia és
ésser-ne joguina, cosa que s'ha repetit
des de la més remota antigûetat i que
no ha tingut miraments per cap polític
ni per cap home.
col·laboracions
la justícia
I En casos semblants, però, és quan es
i revela la fibra dels grans homes, per-
I què és precisament l'adversitat qui els
' ofereix l'ocasió propícia per a la reve-
1 lació de la seva personalitat i del seu
I caràcter.
I En el nostre país el cas de Casas Vie-
i jas és repetició idèntica d'altres situa-
I cions semblants. Situacions aprofitades
!' per enfonsar un home, no pel fet en síque ha motivat la situació; sinó simple¬ment per l'afany de trabucar al qui ma-
, na i suplantar-lo. Situacions que durant
I la monarquia del darrer Borbó es repe¬
tiren cop darrera cop i una de les víc-
I times més rellevants de les quals fou
l Antoni Mfura.
I Hom creia que amb l'adveniment del
i nou règim havien estat superats proce-
I diments i sistemes i entràvem de ple a
¡ una era democràtica autèntica. Però la
[ realitat ens diu que era un error tan fa¬
laguera íl'.usió. Som, si fa no fa, allà on
; érem. Avui, com ahir, no interessa el
fet, no importa la plena justícia sobre
I el cas; s'aprofita l'esdeveniment per a
i liquidar una actuació i començar-ne una
i de nova que ni tan sols tindrà el pudor
I de fer que la justícia projecti la seva
[ claror damunt els esdeveniments que li
'
han servit d'escambell.
Trist espectacle el que han ofert els
políics, en aquertï nova avinentesil
Talment unes criatures rampelludes, no
tenien ni tenen encara cap més paraula
a la boca que la de l'afany que els cor¬
seca: crisi! crisi!
Per a ells és més urgent la crisi que
justícia.
I per això, per ésser a Espanya tan
urgents les crisis, el país roman en cri I
perpètua sense que no puguin fructifi¬
car mai les esperances més .flòrides, si¬





Resum de la setmana passada
Tots els comentaris de la setmana,
han giravoltat a l'entorn de la ^situació
creada als Estass Units, com a derivació
del formidable pànic bancari, desen¬
rotllat a dit país. Com a conseqüència
dels fets, s'ha determinat l'esfondra¬
ment del dòlar que fins ara es mante-
nia a base dei patró or. De moment, cl
dòlar ha deixat de cotitzar-se arreu, i
hom desconeix si quan s'acabi el terme
fixat a la moratòria que s'ha establert,
tornarà a coiiízar-se sota el patró or. o
bé s'haurà abandonat provisionalment
aquest basament.
D'una forma o altra, el fet és intrín¬
secament prou sensacional per a pro¬
vocar arreu, l'indescriptible espectació
que va registrar-se els darrers dies. Per
altra part, el possible abandó del patró
or ha provocat una fluixetat de les mo¬
nedes que es troben en situació sem¬
blant, com per exemple el franc suís i
el florí. En canvi hi afavorit extraordi¬
nàriament la cotiizacló de la pesseta,
que en els darrers dies ha millorat a bas¬
tament obligant al centre de contracta¬
ció de Madrid, a establir llargament una
gran vigilància, per tal d'evitar una mi¬
llora massa ràpida, que fins spria perju¬
dicial per al nostre comerç.
Cal meditar en mig de tot aquest de¬
sori, l'aventatjosa situació en que es
trobaria avui Espanya, si pogués donar
al món una sensació d'estabilitat poiííi-
Precisament ¡'altre dia, quan Gazíel des de La Vanguardia b'asma-
va l'excés de declaracions que fan els politics, pensava el mateix davant
les columnes plenes de paraules i frases inflades per a donar la sensació
de què, realment, s'ocupen de procurar la nostra felicitat. En temps de la
monarquia caiguda l'epidèmia havia assolit proporcions fantàstiques.
No hi havia dia que tres o quatre senyors no es veiessin amb cor de par-
lar i parlar davant dels periodistes per a exposar solucions a tots els
mals i defectes que poc a poc anaven minant el règim. Durant la dicta¬
dura, Primo de Rivera no en tenia prou amb el que deia verbalment sinó
que imposà la moda de les notes oficioses de publicació obligatòria en
les quals abocava tota la seva ignorància pedant i pocasolta, acabades
sovint amb punts suspensius, els quals, segons explica el senyor Celedo¬
nio de la Iglesia, que Lctuava de Cap del Gabinet de Censura, en un lli¬
bre seu, havien d'ésser substituïts per ell mateix amb un <latinajo*
adient.
Vingué la República i ens pensàvem que els homes dels nou règtm
tindrien al menys l'austeritat i la discreció com a normes de conducta.
Vana il·lusió! El mal ataca avui els politics republicans. Cada dia els
diaris publiquen columnes i notes dels homes més destacats i dels que no
ho són gens. Tothom que es veu amb un periodista al davant preparat
ae llapis i quartel·les es figura que és prou personatge per a engegar
unes 'declaracions». L'epidèmia de verborrea segueix duna manera
alarmant. I, és clar, mentre enraonen no fan res de bo.
Em sembla que tant ells com nosaltres ens hauríem d'adonar que no
són pc'routes el que necessitem en uns moments tan trascendentals. La
frase d'Hamlet és una realitat massa viva i potser ens obligarà a que
desconfiem de tot i de tothom. Jo, al menys, si veig als diaris un titol que
diu 'Declaracions del senyor Tal» passo de llarg. No m'interessa. M'es¬
timo més llegir el fulletó o la secció d'anuncis. Quan menys hi ha més
amenitat.
Marçal
ca i social. En realitat ens convertiriem
en un refugi de tots els capitals, que en
els moments de perill busquen recés
en els llocs on es recull una major sen¬
sació de tranquilítat i garantia. Això vol
dir, que si ens trobéssim en aquell cas,
es donaria la circumstància de que
quan els altres ptísos comencessin el
seu calvari, nosaltres entraríem en ets
inicis del nostre millorament econòmic.
Malgrat les indicacions exteriors, les
borses espanyoles han mantingut un
grau de serenitat remarcable i al fina¬
litzar la setmana, l'impressió que es re¬
cull a borsa, és d'un bon optimisme i
una confianza en els destins econòmics
d'Espanya.
Impossibilitats de comentar les va¬
riacions sofertes per la generalitat dels
valors cotüzíts, ens limitarem a posar
de relleu els fets més importants esde¬
vinguts en les esferes borsàíils, en els
darrers dies. Remarquem en primer
terme, l'èxit innegable de l'emprèstit
de l'Ajuntament de Madrid, al cobrir
a bastament les dues emissions de paper
Eixampie i Interior, qne en conjunt re¬
presenten 50 milions de pessetes. La
capacitat adquisitiva dels rendistes i
també de l'estalvi del nostre poble, han
determinat un èxit tan falaguer i que
fins podem dir que ha sorprès arrep.
Aquells títols emesos al canvi de 83, es
cotitzen avui a 85.
En segon terme, volem remarcar la
nota agre, al referir-nos a l'acord de
l'Ajuntament de Barcelona de suspen¬
dre per cinc anys l'amorí zació dels
seus emprèstits. No és aquesta forma,
que ha d'obtenir-se un millorament de
la confiança. I precisament, quan ens
trobem abocats a uns emprèstits de la
Generalitat, no pot acceptar-se el fet de
que la mateixa Generalitat hagi autorit¬
zat t l'Ajuntament barceloní, a adoptar
la suspensió esmentada. Val la pena de
tenir un crtteri rectilini en aquests afers.
La desfeta del dòlar, ha produït una
fl x'ó important de les Cèdules Costa
Rica que del canvi de 95 han baixat fins
al 81. Si tenim present que aquest va¬
lor es cotitzava ara fa un mes a 120, es
compendrà que la baixa és realment
impressionant. Creiem però, que la ga¬
rantia del Banc Hipotecari de Costa
Rica no mereix un abandó tan formi¬
dable, com el que han registrat les nos¬
tres Borses.
Com a detalls intressants, volem re¬
marcar l'innrgable fermesa dels valors
d'Estat. La continuada ascensió dels
canvi de cèdules del Crèdit Local. El
sosteniment de les cotitzicions dels va¬
lors ferroviaris. I la fermesa dels valors
industrials, llevat de petites excepcions.
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En el mercal a terme, cal registrar ana
forta flexió dels Atacants i Nords. Una
irregularitat en ta cotització dels Explo¬
sius. Una gran fermesa dels Transver¬
sals. Un avenç remarcable de les ac¬
cions Tramvies (ordinàries i preferents).
Ambdós valors, que compten amb grans
possibilitats de noves millores. El Co¬
lonial, malgrat ei resultat de la Junta
Oeneral, ha obtingut un recobrament
de les posicions darrerament abando¬
nades. Fermesa de les Aigües i Qas va¬
lors injustament abandonats, i Snalment
bona tendència de les accions Chades
que arriben fins a 357, ben orientades
per les indicacions dels mercats estran¬
gers.
En resum la Borsa malgrat els esde¬
veniments econòmics estrangers i dels
polítics nacionals, s'han mantingut en





Llet pura de vaca - Xocolates - Nata
Natilla - Mantega Crema - Fiam
Preus econòmics Servei a domicili
Carrer de Barcelona, 13. — Mataró
Acte públic pro Lliber¬
tat d'Ensenyament
Se'ns comunica que amb la col·labo¬
ració de l'Associació de Pares de Fa¬
mília, Círcol Caiòlic, Foment Mataroní
Cívica Femenina i Acció Catòlica, s'es¬
tà organitzant un important acte públic
comarcal en pro de la Llibertat d'Ense¬
nyament.
Aquest acte tindrà lloc segurament
dintre el corrent mes de març.
Oportunament donarem més detalls.
J. Oriol Tnfti Bordalba
LA SEÑORA
DoñaBenita Duran y Duran
Viuda de Don Francisco Mora y Estapé
ha fallecido a los 83 años, recibidos los Santos Sacramentos y la Bendición Apostòlica
==_==—— R. I. P. ==__=====—===
Sus afligidos: Director espiritual, Rdo. Pablo Ferrer, Pbro.; hijos, Antonio, Amanda, Pedro (au¬
sentes) y Desiderio; hijos políticos, Francisco Martínez, Ubènses Suárez (ausentes) y Ramona Sellarás
y Ferrer; nietos; hermana, Estrella (ausente); sobrinos, primos y demás familia, al participar a sus
amistades y relaciones tan triste nueva, les ruegan encomienden a Dios el alma de la finada y se dignen
concurrir a los funerales que en sufragio de su alma se celebrarán mañana miércoles, a las DIEZ, en
la parroqnial iglesia de San Juan y San José, por cuyos actos de caridad les quedarán muy agradecidos,
Dos misas a las diez durante el «Nocturno*, Ofício funeral y misa delpeidón
Mataró, 14 de marzo de 1933,
Al inventors modestos
i petits artesans
«Fira de Barcelona» creuria no ha¬
ver cumplert amb els seus deures si no
reservés en la seva propera i Sisena
Manifestació Nacional [i Internacional
un lloc per àls productors modestos i
per als inventors humils, tan abundants
com generalment mancats d'ajuda per
no ésser coneguts
Així doncs, «Fira de Barcelona» per
a assabentar-los de la forma en la qual
es projecta instal·lar aquesta secció es¬
pecial, que segurament constituirà un
dels èxits de la Fira. (com cada any ho
és el «Concurs Lepine» de Paris), pre¬
ga a tots aquest- inventors i artesans si
modestos avui, possibles grans fabri¬
cants de demà si en ésser coneguis per
la Fira trobessin el Capital, premi de
llur enginy, que passin com més aviat
millor per les seves Oficines, Trafalgar,
núm. 1, principal.
Fira de Barcelona ELS ESPORTS ' Atletisme
Futbol
Torneig Nacional de Lliga
Tanda de conferències públiques
a la Societat Iris
(1.® divisió)
16.® jornada — 12 de març de 1933
Resultats
Barcelona, 2 — Atlètic de Bilbao, 3
D. Alavés, 1 — Espanyol, 0
Racing de Santander, 4 — Madrid, 2
València, 2 — Donòstia, 2
Arenes Qüetxo, 3 — Betis Sevilla, 3
Classificació
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx deQalideSa?
Opreracions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.® d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
—Seria llàstima que per causa de la
crisi actual els Joseps i Josepes es que¬
dessin enguany sense regals. Perquè
així no sigui a «La Cartuja de Sevilla»
i han exposat una sèrie d'objectes de












Madrid . . . 16 12 2 2 41 14 26
Atlètic Bilbao . 16 11 0 5 54 27 22
Espanyol. . . 16 9 2 5 30 27 20
Barcelona . . 16 7 4 5 37 28 18
Betis de Sevilla 16 4 5 7 26 43 13
Donòstia . . 16 5 3 8 33 41 13
R, Santander . 16 6 1 9 42 46 13
Va'ència. . . 16 4 4 8 31 43 12
Arenes . . . 16 4 4 8 31 36 12




8 cavalls 4 cilindres i 8 cilindres
Joan Soleras
OARAIO LEPANT — MATARÓ
— RECANVIS — ACCESSORIS
Dliita pei I laialties de la Pell i Tractameiit del Bi. llSX«>Dr. LlliaAia
Tractament ràpit i no operatori de les almorranes (morenes)
Curació de les «úlcerea (Ilaguaa) de les cames» — Tota ela dimecres 1 dlumen-
res, de 11 a 1 : - ; CABRER DE SANTA TERESA. 80 r - ; MATARÓ
3® divisió (final)
En el primer partit final del torneig
de 3.® Divisió de Lliga jugat a Sabadell,
el Centre d'Esports d'aquella ciutat 1 el
Saragossa empataren a 1 gol.
Torneig de classificació
per a la Promoció
El Reus s^adjttdica el cinquè lioc
1 participarà a la promoció
En el partit que per a decidir qui es
tenia de quedar amb el cinquè lloc del
torneig de classificació es jugà a Vila¬
franca, el Reus derrotà el Samboià per
2 gols a 0.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Tal com ja vàrem anunciar, demà, a
Ies deu de la nit, començarà en aquesta
Societat la tanda de conferències públi¬
ques de propagació i divulgació de
Cultura Física, organitzades per la Sec¬
ció d'Atletisme.
La conferència anirà a càrrec del se¬
nyor Ignasi Manes Tejedor, el qual des¬
enrotllarà el tema «L'adaptació dels es¬
tils sn les diferents especialitats atlè i-
ques».
Notes Religioses
Dimecres: Santa Madrona, vg. i mr., i
Sant Longí, mr. (Dejuni).
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria en
sufragi de Na Rosa Caparà (a. C. s.)
Basütca patroqaïal de Santa Maftc*
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9.
la última a les 11. Al matí, a dos quarta
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de 8, mes de Sant Josep; a les 9.
missa conventual cantada. Al vespre, a
tres quarts de 7, mes de Sant Josep; a
les 7, rosari i Via-Crucis; a dos quarts
de 8 1 a un quart de 10, conferències de
Cultura religiosa.
Demà, a dos quarts de 8 i 8, misses a
l'aliar de les Animes per Na Mercè
Rimblas i Collet (a. C. s.); a dos quarts
de 9, visita a Santa Teresa.
Parròquia de Saní Joan i Sani Joztp,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Con-
tinua l'exercici del mes de Sant Josep,
el quai es practica a dos quarts de 7 i a
les 8 del matí amb missa i a les 7 del
vespre.
COPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritut en tots els treballs — Reserva absoluta
Par aicàrracü LLIBRERIA ÀBÀDÀL - Riera. - Malaró
DÎAÔÎéEmotard 3
^Pí;tn4, 4 Ss 9. missa l
fxerclci dedicat a Santa Teresa de Je^
^ñfa Anna, — Demà
nuises a àçs
Santa fet». «w persona de-
vfijia; « tes 7;^.ta #t mateix altar, en su-
fÉtgi de Carme jutglar vídua de
falguera (a; t. s.jifà les 7, en l'altar de
Sant Calassanç, a intenció d'una perso¬
na devota; a dos quarts de 8, en els al¬
iara de Santa Rita i Sagrament, a inten¬
ció de persones pietoses.
Tarda, É dós quarts de 7, es practica¬




•ir • . ' • .
L'Excm* Ajuntament acordà en ses¬
sió de 25 de maig de 1932,1a prohibi¬
ció terminant de tot acte extern de culte
en les capelletes que existeixen en dife¬
rents carrers, 0 sigui, col·locació de ca¬
nelobres, tovalles, flors, llums, etc., de
conformitat amb els preceptes contin¬
guts en la Constitució.
S'lía dénunciàf a aquesta Alcaldia,
que n'obstant baver-se publicat degu¬
dament aquell acord, per a coneixe¬
ment de les persones que tenen al seu
càrrec la cura de dites capelles i reco¬
manat ef seu compliment, es continua
realitzant aquells actes prohibits, el que
constitueix l'incompliment de ço esta-
lult per les Corts de la República i
acordat per la Corporació Municipal.
Per tant, faig avinent per mitjà del
present, a les persones referides que
cuiden de les esmentades capelles i ais
veïns de les cases en que estan instal·la¬
des, en son defecte, que incorren en
responsabilitat ál contravenir els acords
existents sobre el particular, als que es¬
tic disposat a exigir en el successiu, es¬
perant de l'esperit de ciutadania, no em
veuré en el cas d'aplicar sancions pel
seu incompliment.
Mataró 10 de març de 1933.—L'Al¬
calde, yosqo Abril.
M. yallaiajor Cahé
Corredor oficial de Comerç
Molas, ill^Mataró-Telèfoii 264
ffores de despatx: De 10 a 1 de 4 a7
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda dé valors. Cupons, giros
ppéstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
limadó de contractes mercantils, etc.
ANTONI MERCADER I BRUNET
Delegat de la Companyia d'Assegurances
CAIXA DE PREVISIÓ I SOCORS
als seus nombrosos assegurats en particular
i a la Indústria i Comerç en general
Assegurança Obligatòria
d'Accidents del Treball
Aquesta Companyia, primera Societat de la seva classe, fundada
a Espanya en 1898, que compta amb dispensaris propis a Barcelona,
Mataró i demés principals centres industrials, participa als seus
nomrbosos assegurats que està a la seva disposició per a que les
seves respectives pòlisses d'Assegurança Col·lectiva sobre Accidents
del Treball, puguin ajustar-se, en les condicions més aventatjoses
per a ells, a les de la nova Llei de data 8 d'octubre de 1932 i del Re¬
glament per la seva aplicació, que regiran a partir del
I"' D'ABRIL PRÒXIM
Al mateix temps es posa a disposició de l'Indústria i Comerç en
general per la contractació de la
ASSEGURANÇA OBLIGATORIA 0 COMPLERTA SOBRE
ACCIDENTS OEL TREBALL
dè coníormifat amb les disposicions oñcials vigents.
Per informes, detalis i pressupostos, dirigir-se a:
D. ANTONI MERCADER I BRUNET
CABRER SANTA TERESA. S3 — TELÈFON 277
NOTICIES
Observateri Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. A«aa)
Observacions del dia 14 de març 1033
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Màxima
Mínima
i Altura llegida: 765'—765*2
5 Temperatura: 12'4—14'
'
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El nou Consell Directiu de la Dele¬
gació de l'Associació Protectora de la
Ensenyança Catalana, inicia les seves
tasques ambla conferència quel'il·lustre
jurisconsult Francesc Maspons I Angla-
sell, donarà al local de la Societat Iris,
el dissabte vinent, a les 9 del vespre.
—ES LLOGUEN 2 xalets amb cam¬
bra de bany, garage, electricitat i telè-
foi?; rica aigua de mina. A 5 minuts del
poble de Dosrius.
Raó: Miquel Llinàs—Mafaró.
En el Consultori de la Quinta de Sa¬
lut «L'Aiianço, de Barcelona, es pres¬
taren durant el mes de febrer passat els
següents serveis:
Cirurgia general i estómac, 706; Me¬
dicina general, 578; Malalties de la In¬
fància, 292; Malalties de la dona, 116;
Gola, nas i oïdes, 994; Vies urinàries,
723; Embaràs i part, 111; Cirurgia orto¬
pèdica, 28; Malalties nervioses i men¬
tals, 99; Dentista, 327; Malalties de la
pell, 287; Malalties dels ulls, 608; Mas¬
satge, 66; Cor'i vasos, 58; Pulmons, 111;
I Sol d'altura, 264; I^uencu1luraf'iif;'!5ro'
j logia, 95.
j En total, 5,525 serveis.
I També dins,del matejx
> ren en eà Palau de la Mutualitat, 264
malalts.
Es troba en aigües de Barcelona la
nan «Xauen» de l'Institut Espanyol de
Oceanografia, que ba vingut per a es¬
tudiar els caràcters que presenten en
mar els temporals de tramuntana i de
serè, propis de l'Empordà i del Oolf de
Sant Jordi
Els treballs oceanogràfics, que seran
dirigits pels professors Drs. De Buen 1
Navarro, es realitzaran paral·lelament
als que el Servei Meteorològic de Cata¬
lunya ba planejat amb ei mateix ob¬
jecte.
La campanya combinada dels dos
Instituts, per a la qual ha donat les mà¬
ximes facilitats el seeyor ministre de




I Demà, grandiosa solemnitat artística.
I Reaparició de la gran artista espanyola
j Raquel Metier en la seva darrera I més
gran interpretació «Violetas imperiales».
Cançons en espanyol, diàlegs en espa¬
nyol i francès.
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
SALA DE LECTURA
Estadística del mes defebrer de 1933
Número de llegidors:
Obres llegides:
Homes . . 243
Dones . . 93
Nois. . . 465
Total. . 801
Llibres de nois. . 5C9
Generals .... 23
Filosofia . . . . 13
Religió . . . . 7
Ciències socials . 10
Filologia.... 3
Ciències pures . . 7
Ciències aplicades. 30
Belles Arts . . . 28
Literatura. . . . 175
Història Geografia. 31
Total. . 836
Lectors de revistes: 70
Volums catalogáis: 6.158
Notícies de darrere liora
InlormaclO de l'Agència rabra per conferències telefènloues
' Estranger
Atarda
Importants detencions a Rússia
MOSCOU, 14.—L'Agència Tass co¬
munica que el Depi^cíjiment Polític de
Estat tingué coneixement de qüe detèr-
miñáis'¿ïéméhi^ s'havien proposat per-
tárbáí'^j fuñéidbaim'ent de les princi-
pals centrais élèëttiqtrès russes, motiu
Péi'qüií^ forWdètinguts 31 tècnics al
servei de l'Estat. Entre aquestes deten-
I dons hi havien alguns empleats angle¬
sos de la Metropolitan Weecker que
treballen com ajudants.
Oberta una informació han estat po¬
sats en liibertat cinc dels detinguts,
continuant les averiguacions.
El conflicte xlno-japonès
LONDRES, 14,—A l'Agència Renter
li comuniquen de Washington que en
aquells cercles autoritzats es creu que
el Govern dels Estats Units acceptarà
participar en els treballs de la Comis¬
sió nomenada per la S. de N. per a en¬
tendre en el conflicte xino-jsponès.
La Legació alemanya a Oslo
és apedregada
OSLO, 14,—Un grup d'uns 150 co¬
munistes han apedregat la Legació d'A¬
lemanya en aquesta capital, com a pro¬
testa al lègim biílerià. Un agent resultà
ferit.
El terratrèmol de Calllòrnla
LONG BEACH, 14.—S'estima que a
conseqüència del darrer terratrèmol
les pèrdues, no més en aquesta ciutat,
són de 50 milions de dòlars i d'uns 75
milions per la resta de Califòrnia.
Solució d'un conflicte
HOLLYWOOD, 14.— El conflicte
plantejat per la reducció de salaris dels
artistes cinematogràfics pot donar se
per solucionat, ja que ia majoria dels
artis'es, entre ells els més famosos, ban
acceptat nna reducció del 25 al 50 per
cent en els seus havers. En virtut cPàikò
4
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els estadis han tornat a reprendre els
seus treballs.
Vaga de conductors d'automòbil
' et CAIRO, 14. - Comuniquen de
Eleyrath que eis conductors d'automò¬
bil, influenciats per alguns elements ex¬
tremistes, s'han declarat en vaga. Tots
els magatzems de la ciutat han tancat
llurs portes.
Els que fugen d'Alemanya
VIENA, 14.- Han arribat nombro¬
sos refugiats israelites de les arts, prem¬
sa i teatre, que fugen d'Alemanya a con¬
seqüència de la persecució de que són
objecte per part dels hitleriana. Entre
els que abandonen Alemanya hi ha el
cèlebre director teatral Max Reinhardt.
Entrevista presidencial
BUENOS AIRES, 14. - Els Presi¬
dents de l'Argentina, Brasil, Xile i Uru¬
guai celebraran en breu una entrevista
a Buenos Aires per a tractar de diver¬
ses qüestions relacionades amb la polí¬
tica sud americana.
Troballa de les restes d'un avió
SANTIAGO DE XILE, 14.—Han es-
lat trobats les restes de l'avió correu
perdut en un lloc conegut pels <Cor-
deritos» en les estribacions dels Andes.
L'aparell estava totalment destririi per
les flames. El pilot 1 el radiotelegrafista,
ainics que ocupaven l'avió estaven car¬
bonitzats.
Nou comendador de l'Ordre
de la República
BORDEUS, 14.— El senyor Bouffard
prefecte de la Qironda que ha estat no¬
menat comendador de l'Ordre de la
República d'Espanya, fou obsequiat
ahir amb un vi d'honor per la Societat
Democràtica Franco Espanyola. L'acte
es veié molt concorregut.
La crisi financiera
WASHlNeTON, 14. — El Departa-
ment dei Tresor ha autoritzat els Bancs
a reprendre les operacions normals en
les condicions fixades en el darrer de¬
cret. La Federal Reserve Banck facilita¬
rà tot l'or que caigui per a fins indus¬
trials.
WASHINGTON, 14. — Han estat
oberts 346 bancs en 12 grans 'ckitats.
Hom creu que per tota aquesta setma¬
na la normalitat bancària serà ja abso¬
luta en tot el pais.
NUEVA YORK, 14.-En Ies fronte¬
res i en els ports s'ha organitzat un
sever servei de vigilància per evitar la^
sortida d'or del pals. Tots els viatgers
abans d'embarcar-se o d'arribar a les '
estacions frontereres són objecte d'un
sever registre.
Oposició del Senat americà
WASHINGTON, 14.-EI Senat s'ha
oposat a que la Comissió Jurídica s'en¬
carregués de veure si el President Roo¬
sevelt havia respectat la Constitució en
les seves últimes disposicions.
Barcelona
^00 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 14 de març
de 1933:
A tot l'occident d'Europa domina el
règim anticiclònic registrant-se fortes
boirades a França, Anglaterra i Escan-
dinàvia, i cel completament serè al nord
d'itàlia, Europa Central, Alemanya i
meitat sud de la Península Ibèrica.
Un mínim baromètric situat als lí¬
mits superiors del Sahara dóna lloc a
pluges a gran part del nord d'Africa i
golf de Gabés, estenent la seva zona de
nuvolositat a tota la Mediterrània i cos¬
tes de la Península Ibèrica.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El cel és nuvolós a tot el país, amb
vents flaixos del sector Nord.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren ruixats a les comarques de Barcelo¬
na, Girona i Tarragona, essent la màxi¬
ma precipitació de 16 litres per metre
quadrat la observada a Girona
Les temperatures són suaus ja que
fent excepció de l'Alt Pireneu a la resta
de Catalunya nO s'observen mínimes
inferiors als zero graus.
—Observacions de Barcelona a les
set del matí:
Pressió al nivell de la mar. 766.5 m/m
Temperatura actual . . . 11.3 graus
Humitat relativa .... 73 per 100
Vent 3 quilòmetres per hora del nord.
Visibilitat horitzontal en promedi 10
quilòmetres.
Estat del cel: cobert d'Acu. i Ast.
En les darreres 24 hores:
Temperatura màxima . . 15.0 graus
Id. mínima . . 8*8 id.
Recorregut del vent . 311 quilòmetres
Precipitació: 1 litre per metre quadrat.
Insolació el dia d'ahir: 6 h. 10 m.
Manifestacions
del senyor Pi i Sunyer
El sanyor Pi i Sunyer en rebre els
periodistes ha manifestat que aprofitant
el senyor Prieto la seva estada a Barce'
lona, li va lliurar un pla de conjunt que
afecta a tot Catalunya menys a Barcelo¬
na i es refereix a carreteres, obres pú¬
bliques, ferrocarrils i ports. El senyor
Prieto invità al senyor Pi a que es tras¬
lladés a Madrid per a acabar de tractar
de l'assumpte.
Ha d:smenfit el senyor Pi i Sunyer
que en la visita que feren els ministres
espanyols es tractés per res de la subs¬
titució del senyor Carner.
Referint-se al problema de l'atur for¬
çós, el conceller delegat ha dit que era
un problema molt vidriós i que no era
qüestió ni del Govern ni del Mufnicipi,
Una de les solucions és la creació d'una
Borsa del Treball per a residents a Bar¬
celona sense distinció de catalans ni de
castellans.
Dels desordres a Santa Colomà
A Santa Coloma de Gramanet han
estat detinguts tres individus acusats
d'ésser els capitostos de l'assalt a una
ferreteria i els promotors dels desor¬
dres ocorreguts ahir a aquella pobla¬
ció.
Permís denegat
El Governador no ha autoritzat la
celebració del míting que la C. N. T.
havia de donar a la plaça de braus el
diumenge vinent com a conclusió de
l'Assemblea que l'entitat sindicalista ve
celebrant.
Les vagues
Segueixen en vaga els obrers minai¬
res de Sallent. Avui s'han declarat en
vaga els obrers de les mines de Súria.
Els vaguistes volen [que reprenguin el
treball uns obrers que voluntàriament
deixaren la feina i ara l'Empresa es ne¬
ga tornar-los admetre.
De l'atracament ahir al Guinardó
La policia ha defingut el xòfer Ra¬
mon Ferreres, qui conduïa l'auto que
utilitzaren els malfactors per a realitzar
l'atracament registrat ahir al Quinardó.
De l'evasió de capitals
EI jutge especial que entén en la ges¬
tió de l'evasió de capitals ha marxat
precipitadament cap a València. La po¬
licia d'aquella ciutat s'ha incautat d'una
important documentació que es creu
relacionada amb l'evasió de capitals,
documentació que la policia desitja que
abans de practicar cap altra diligència




Torna a renéixer l'interès per la set¬
mana parlamentària que començarà
avui. Unànimement s'admet que avui
no passarà res al Parlament, però que
demà s'entaularà debat per la discussió
del dictàmen de la Comissió Parlamen¬
tària que anà a Casas Viejís. No obs¬
tant, des d'ara es descarta que tingui
conseqüències polítiques, per què si bé
les minories nómés demanaran la res¬
ponsabilitat política, se sap que tots els
grups addictes al Govern li donaran el
vot de confiança.
Arahé, les oposicions confien que
després d'aquest debat es plantejarà la
crisi amb motiu del debat polític que
es plantejarà i que el mateix Govern
facilitarà per a poder caure en cl Par¬
lament. Es compta per això que ales¬
hores els radicals socialistes s'abstin¬
dran de votar, puix que l'acord pres
darrerament és d'apoiar al Govern no¬
més per lo de Casas Viejas.
Aleshores aquests comentaristes, opi¬
nen que s'anirà a un Govern de coali¬
ció republicana presidit per una perso¬
nalitat no molt significada, si bé els ra¬
dicals socialistes insisteixen que es faci
un Govern francament d'esquerra, re¬
colzat pels socialistes des dels escons
del Parlament. Com és natural, els que
opinen així, creuen que el Govern no
farà les eleccions d'abril.
.En canvi altres asseguren que liqui¬
dat parlamentàriament el fet de Casas
Viejas, el senyor Azaña reorganitzarà el
ministeri amb la substitució de Carner
i Casares Quiroga, ja que aquest no
vol continuar pèr ' a atendre millor al
seu estat de salut.
Bn el debat de demà intervendrán
pels radicals en Samper, pels socialis¬
tes Jiménez Azúa i pels conservadors
Bravo Ferrer. Es possible que Casares
Quiroga també vulgui intervenir-hi.
Sobre el de Casas Viejas
Sembla que en les declaración pres¬
tades pels oficials dels guàrdies d'sssalt
es coincideix que les ordres rebudes
foran de gran severitat si bé es impos¬
sible concretar cap responsabilitat per
no haver se don t aquestes ordres per
escrit.
5'15 tarda
El President de la República
Ha visitat el Presiden) de la Repúbli¬
ca l'aviador Loríz qui ha volgut aco-
miadar-se del senyor Alcalà Zamosa
abans d'emprendre el seu vol a Manila.
El Consell de ministres
El Consell de ministres ha acabat a
dos quarts de tres.
Abans d'acabar-se la reunió han
abandonat el ministeri de la Guerra els
senyors Albornoz i Zulueta, degut a
que havien d'assistir a un dinar al qual
havien estat invitats.
El senyor Zulueta ha negat una in¬
formació que publicava un diari de la
nit dient que amb motiu de la dimissió
de l'ambaixador d'Espanya a Lisboa,
senyor Rocha, es projectés una combi¬
nació diplomàtica.
El senyor Casares ha negat també
que hagués estat aprovat el projecte de
llei sobre eleccions municipals. El mi¬
nistre de Governació ha dit que el que
s'havia aprovat era una combinació de
governadors civils.
El ministre d'Agricultura ha facilitat
la nota oficiosa la qual entre altres
acords d'escàs interès dona compte de
la combinació de Governadors civih a
que s'ha referit el Sr. Casares i que és
la Següent:
Governador de Saragossa, Sr. Josep
M.* Díaz, que ho era de Màlaga; gover¬
nador de Màlaga. Sr. Ramon Fernan¬
dez que ho era de Ciudad Real; gover¬
nador de Ciudad Real, Sr. Josep M.*
Gonzalez; de Cadiz, Sr. Ernesto Vega,
que ho era de Burgos i de Burgos el
senyor Rafael Vazquez que ho era
d'Almeria.
El nou Director General
del Contenciós
Ha pres possessió del càrrec el nou
Director General del [Contenciós, se¬
nyor Martínez Sureda. Li ha doaat pos¬
sessió el director sortint i entre un t al¬
tre s'han creuat els discursos de rigor
en semblants actes.
Els grups feixistes
Tenint-se noticia del projecte de for¬
mació de diversos grups feixistes, s'es¬
tà preparant una reunió que es celebra¬
rà a la Casa del Poble per a tractar de
la qüestió i de cercar el remei per a
combatre la formació d'aquells grups.
El projecte d'eleccions municipals
Ei projecte relatiu a les èléccíons mu¬
nicipals que ha elaborat el ministre de
Governació consta solament d'un ar¬
ticle.
Sembla que el propòsit del Govern
és portar aquell projecte immediata¬
ment a les Corts i gestionar la seva
aprovació ràpida.
Un manifest
VIGO.—El partit republicà conserva¬
dor, recentment constituït- a Vigo, ht
puolicat un manifest dient que és pre¬
cís acabar tot seguit amb el retraïment
polític, car això significa un suïcidi i
deuen unir-se tots els sectors d'opinió
que representen la propietat i el treball
a fi d'imposar ordre i autoritat.
Afegeix el document que el retraï¬
ment de les classes conservadores ha
fet possible avenços desmesurats en la
legislació social. El país es^à poc pre¬
parat per a rebre'ls i adoptar-los.
Acaba el document invitant al poble
de Vigo a sumar-se al partit republicà
conservador.
Secció financiera
Cetitxacleai de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
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F. C. Transversal. . 37'75
Mines Rlf . . . . a a a 42'25
Tramvies ordinaris. a • a 42'50
Montserrat.... 45-50
Ceionial .... ana 42'75
Aigües ordinàries . • a a |43'00
lasaraaita Mtaanra.—Matar*
A Mataró
Per a negoci útil i de gran rendiment
desitjo capitalista com a sod o presti*
des, amb "/o, 5.000 pessetes.
Per ofertes escriure a Diari oe W*'
TARÓ número 2.893.
DIARI Oe MATARU
A R O M. A
ei dia 29 de març, amb moHu de l'oberíura de l'Any Saní, sortirà de Barcelo¬
na una comitiva cap a Roma, visitant-se també Marsella í Gènova.
Demani's fullets i informes a JOAN FONTANALS, Lepanío, 50 - MATARÓ,
agent de S. A. E. M. A. R. - viatges i turisme - Representants dels
ferrocarrils italians - BARCELONA - Rambla Santa Mònica, 31-35
Els Receptors a Superinductància
PHILIPS
resolen per complet el difícil proble¬
ma de la
SELECTIVITAT
PHILIPS - Tipus 830
Grans facilitats de pagament
Demani una demostració a
l'Agent exclusiu de PHILIPS-RADIO
Vda. de Grau Buch
CUBA, 102 MATARÓ
TALLER DE FUSTERIA iSECANICA:-
t>er a Obras» Pa^nss. Tandes 1 Daspatxos
aOAN RECTO
Bnaavalladas. Cobartas. Ponts 1 Cintras
Es donen pressupostos als senyors Propietaiís i Contracti^
Desoatx: LIni6, 43 iViATARO Taller: St. Cutfat. 40







Llibres d'entreteniment i sana
lectura, en castellà i en cata¬
là. Poesies. Totes les nove-
tats literàries.
de Toll i Confetcíd - sistema "Moptí"
Dirigida per ia professora titular
C^orredó Càrdoner
CLASSES DIA I NIT Sant Josep, 40 - Mataró
De la Societat IRIS (Meldor de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 1 a 10 de la nit;
dissabtes i dies festius de 5 a 8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENEU {Melclor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de Sa
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda l de 9 a 11 de la nit i dltmenges
t dies festius, de 11 a I del mati IdeS
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 47)'
Oberta de dilluns a divendres, de 8a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
InddstFia 1 professions de lo Ciutat
Cases recomanables de Mataró, alUstades per ordre alfabètic
Ampliacions loloprailoacs
C.45^ PRAl Churruca, 60
Vendes a lerminis - Exposició permanent - Marcs
Anifsal s
ANTONI GUALBA Sia Teresa, SO-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
J. MARTINEZ REGÁS F. Golan, 282-284. T. 157
Eslablerla en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ABNÚS R, Mendizábal, 62- Tel. 40
Negociem iots els cupons vencimieni corren!
*5. urquijo CA TALÁN> f. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tols els cupons de venciment corrent
a. arnús gari
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Bronielals I plaidais
josep español Balmes, 11
Els itiés perfectes
caiicrerics
emili súria Churruca, 39 - 7 elèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Carraalics
Marcel·lí llibre Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos ! tartanes de lloguer
Carions
< compañia general de carbones >
Per encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 222
Calleáis
eSCOLES P/ES Apartat n.' 6-Tet.2S0
Pensionisles, Recomanats, Vigilats, Externs
Cordcrs
^IDUA D'ANTONIXIMENES Sant Antoni, 22
specialitat en cordills per indilsíries. Teixits de inte
capies
maquina d'escriure St. Francesc P., 16
""cularsj obres, actes i iota mena de documents
Dcnfisles
dr. enric ordonez mutis
R. Mendizabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataré
Especialitat en Banquets i abonaments
fineràries
PUNERAP/A DE LES SANTES
Puiol, 38 Telèfon 37
miquel junqueras Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sant Benet, 24
funeraria <la dolorosai>
Sant Agustí, 11 Telèfon 55
fBsierles
JOAN ALUM Sant Josep, 16
Estudi de projectes i pressupostos
este ve MA ch Lepant, 23
Projectes i presuposlos
joan rec to Administració i preu fet
Despatx: Unió, 43 Tallers: Sant Cugat, 40
fiaralilcs
bene! jofre sitjá Av. República, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 334
Hcrpanslcrlcs
*LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
impremici
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Teí.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar,28- Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
tlaaiiBirii
FONT I COMP. ® F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
rfàqnlnes d'cscriorc
G. PARULL RENTER Arguelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Mcracrlci
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Jnguefs, Confeccions
Mcfirei p'aircs
ramon cardoner Sant Benet, 4t
Preu fet i administració
JOAN QUAL Sant Elies, m
Construccions i reperacions
Mcfdcs
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 3 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell l sang
Sta. Teresa, 30 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Oalan, 417 — Dijous, 9 a 1 1 3 í 8; Diumenge, 9 a 12
Mobici
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17-Tel.2ai
Construcció i restauració de tota mena de mobles
JOSEP JUBANY R. Mendizábal, 53. Barcelona, 9
No compreu sense visitar els meias magatzems
Molos I cicles
E. CATALA Lepant, ¡¡et 45at 49-Tel. 346
Reparaeioss - Agència Terroí
Oblccles per a rcpai
LA CARTUJA DE SEVILLA R.Menàlzabaí,5Z
Gust i economia
Ocallslcs
DR. R. PERPINÁ Sant Agosti, 53
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Pcrriaicrics
ARTUR CAPELL R. Mendizábal, 43, praL
Especialitat en l'ondulació permanent
PATUEL Isern; 1 i RMaeí Casanova,2
Acurat servei en tot — <On parle française»
SMfrcf
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, íxdx
Tan sistema MUIler
ViaiRes I Excarsions
JOAN FONTANALS Upanto, 56
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argaeiles,22




PEPFUMEPIÀ Tel.247^^^^ ^ MATADÒ PËGIM
Es aquí on trobareu de tot i a més boi\ preu
Farmàcia i Centre d'EspecíficsOrtopèdia
Braguers, faixes, mifges de goma i altres aparells orto¬
pèdics fets a mida. Hule per al llit, coixins de goma,
ampolles per aigua calenta, cotó, benes de totes clas¬
ses, mangueres per a regar, etc.
Es lloguen balances pesa-bebès
Perfumeria
De totes les marques, tant nacionals com estrangeres,
ja sigui en flascons o bé a dojo.
Despatx acurat de receptes i el més gran assortit d'es¬
pecífics de tota mena.
Productes Natura
Productes de règim de totes classes, amb dipòsit de
tots els de la casa SANTIVERI.
Nostra moderna organització fa que el servei sigui sempre perfeccionat
i es pugui complaure a tothom
En temps de crisi cel comprar barat
El continuat i mai interromput favor del públic fa que siguin augmentades les nostres vendes, la qual cosa ens permet com¬
prar en les millors condicions. A continuació, una petita mostra dels preus que les Farmàcies i Centres d Especifícs
La Creu Blanca i Sant Josep tenen establerts des de fa molt temps:
Lactolaxina Fydeau 6'00 ptes.
Ruatnba 4'40 »
Aliment Eles 5'00 >
Aigua de Carabanya .... l'20 »
Líeí condensada «La Lletera» . l'65 »
Farina lacteada « Nestle» . . . 2'00 >
Grànuls de Vals, grans. . . . 3'00 >
» del Dr. Frank, petits. . 2'05 »
» > > » grans , 4'05 »
» Boldine Houdé . . . 5'70 >
Lííhinés del Dr. Gustin, 2 papers O'l5 »









» gran 1 '80
Nescao 3'15
Neave 7'30
Olicerina gelada (unça). . . . 0'30
ptes. COTÓ HIDRÒFIL PRIMERA










Peres de goma primera, cánula fixa
4/0 3/0 2/0 0 1 2 3 4 5
0'35 0'40 0'45 0'50 0'70 0'80 0'90 l'05 l'25
Peres de goma primera, cánula sola
6 7 ^ 10 12
l'85 2 2'55 2'90l'60
Peres tot goma, punta llarga
_J. 2_ _3_ __4_ _5 6 l_ _8 9 ^
0'45 0'50 O'ÓO 070 0'85 l'IO l'30 l'45 l'85 2'10
Í1 QUINZENA
DEL
À tota compradora se li regalarà una capsa de com¬
pacte "COLUMBIA" del color que prefereixi.
15 colors distints per a escollir
Durant aquests dies totes les noies poden ésser obsequiades.COLORET Durant aquests dies totes les i s ss r s i s






Solament del 1 al 15
Coloréis i llapis de totes les marques.
Polvors a dojo i en capses de les marques corrents i de gran luxe.
COLONIES, LOCIONS, ESSÈNCIES i EXTRACTES de les més
acreditades marques; a dojo i en flascons d'origen.
Solament ho trobareu a la Peffumorlâ
SANT JOSEP, 52-TELÈFON 247
Descomptes especials
m
